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j('( / .. ·, · .  ;educal;t\n at . t~i~ ~.ime, i;"teraQt wH~ ; a~tua\ achievement: · ,,. , ' ... . ··. :.· ·.· ..  ·• · 
r::-.-l - .. . :-.. .. ·. ·(p.-· 333}'.- · . . . ·_ .. · ... , · : . . . . . -. _ ,_ . . . . .. .. . . --~ ... 
~~ ;1: , · .· . ·... : : '.· . · .. a :~tude~: ::;,::1~;;: ~~~~t~:::::}:::~ /;a::•: :~::: ::::Ct.. .. · · ' , 
·: ·:-:-'J .. _. :· _tre fol .l'l?.~~;g~ .. · b _eh~.v iours ar:'d ins._tru~ti:9n~ --~racti.t:es .. , ·.: · .. 
~::= _ ·i ._·-:·· ,_ ·· · · . . ~·e'r¢).mbaitan:t·; . .. : ··. . ·. · .\ . · :-··· . .. 
. • . l . II ' . . ' . • .• . . . ":~ "' ' . t 
.::.::>:l'.·: . . . . . . ·: ·: te~ _~h~r_ - b 'eh,avio~rs, , . : such '..a·~ : acce.ptin'g the 
·:.:_· '·1 . :. ,- · ... .. : . ·: ·:.· .. ·. ·. stude~.t . ~~- ?· ~.alue;d , p~r's9n;_. · re9~C,irig . · 
: : · ) . · .. ·. · . . . .. ·.' ._ . . _ · neg~t~ve comment~; ·makir)g : the_ :sJudent'-s . .. 
.. , · . .-:.· :. . >.- :;· ·.-. . ·: · .:· . >·--.· s ·ucc.~ss.·e_s · known_·.··t~ .ot.refs; ' ·p\Jt'ti'ng ·· ·.: · · . ·. 
.· ... ':';. . . ". ~ :.:. . . . : .. '• " reading . failur~ .'in prqp~r p'ersp~ctiv.~ . . ·, . . 
. _: :-- ._ :· ,'~: .. :· . . : , .. ·: .-::.: . : , ·: . :.·;· to ·.~pcq_e.ss ' in' .qttle_r : area:s ·; .. wo'rking · · · .. ,::;.· . 
. ';;',_." . '· ·. ·': :: .· :,_..: .... ~ . . . ·- ' . Wil~h : p~F.erit.s ·fn : order·. to. pi ovid!:! . a·: more'. 
:'.' .·· ." .. .- -·: . :: .·• ': . pois'i'tive 'syppor't-i .ve home - environment, . ' . 
· ... · · 
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' . • , 
··.· 
. :· .· . 
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. .. 
. " . . ,. . • .. ,' '.'.·; e. .· . . ' ... (p' l •. 7) ' . ' .. ·_ . . . . . . :~····: ·::: .. _ ..  ;;::- .· -.. ' . ~~ · · . 
_· : ... : - ;, : '· . . . .. ·_ .. : · .. _: ... · . . ·. · .. _J:_·. ·_:_ ... _:·_·.·. : D'.n_e __ ·_ ·._.·_. a_-.. · r,: · .. ... t~~ .. ·:~;n_··.--=.·:~ -~~Q·n·:~ .. tl_:_._-_,/e. :: ~:a~t~-. .-r~. wh_ ~ch_ · ~h _  -~.5_.- ' .. . .. _ ... ··. •, ·. . . : ·:·:;:.-~ !'-~-: :_.-·_:<. . :., )· :. \ . i .. r~c.e'rit], :y .· be.en noted a:·s ' a ffe ct ing learnfn_g 1s: ·th'e' 'st'ude:~t- · s ; . ,' : ··. ;:<-·.::·_ .;.._ >-~: 
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life. This characteristic has -been labelled ." loctJS of 
.. 
cuntrol" by Roetter (1966) who defines it in the'· followi'ng 
'· 
. . · 
' ' 
·- m.anner: 
::.· .;' .. 1 When: !:1 re _i n_forc ement. is p·e t .ce i yed ·. by ·tpe 
' : .1 sybjecit as following ·some action of his 
·: I own- but not bei~g entir~ly ·contingent 
· .. · upon his a.cti:on_, the·n, in our .culture it 
:.::" ' )· . .. . is ·:. typic~lly p~ r ce i v ed as the "res\J l:t 0 f 
'. ·: '. ' l~c.k ,_ chance, fate, .. as .under the control 
.~.- . ' . .. of PO:Wer.fUl others, or ~.s unpredic~abl~ . 
:·- . . · ....,_. · because· of .the great compl'exity o.f the 
-·; . . · . ~ .- : · fo~rc;:e .s_.. ,sui' .rounding · him:;. _ When .. th~_ ::everi:t .. 
. ::>:,. ··· . . is inte:q)rete·q irr. this way _by · al"! :inqividl{,al · . . : 
··, ... 
'. 
.·-
. .. 
~ . . . ·. -
: . ' ·. : . ,. ~ :·:. ·. · · · .. . . . .. _ '. -::.: we ha~e· 1-ab'el.le:a· .. th:is belief; .· in · . ' ~xterrial : . · 
·. · ... : ·. .·. >,p·o~t-rol•:·~ ·. If'J~.l - perwn :Petceiv.e~ ·-_ tn~ ·: ._:· · . · . .. ·. . ... _: . 
--·,.·, ' · ' . . . . -... . . . ~xent. as ,contln·§lent -:upon.·h.-i;s. behavio:r;. -qr .. . _: . ' ·. .. : .. ·: ... , · 
_ : ·~ '· . · .. ·. . . ... ·· · · - ' his . ~o.w·~ -- ·r!?lat'iv'el_y · per'mah.~nt c~aracterJ~tics .- · ... :· ·. · ·. · :i!·' 
::<- .·:. _· ·., . . ·:· -_.. ·_ .· .. · . .- · ,· .:· .~e .. -h.aye ··. te.rmed this .. be .. lief·i _ri_· .. ':~ntetnal ' · ·.· 
:·:: ._:_.: ··. · .·· .· ·· :.·· <·-.. :. contro'l'. · . (.p -~ '.14) . ·. · -· '· ~· · . 
·., > ·:: -_,.;-- ·_:·:. ·-. ·. ··::::··:-, -:~. _ ··~ ~ :i:~ ·_.:i,.f6c~ s ': ~~ _f: -·~_.~n-tr-o_.i·;,:: · h~~·s·:--been' ... shown to .a f .fect . sig:;.- . . · :. · .. .- .. ·_,: ' . ' .. : .. :: . · 
-.. : .· . . .. 
. ·' ~ . ' . . ' . ! .· . 
:.::: .. '(. ·. :_. · ·,.. · · · . .-. :··. riff i ·c·a~tly_ -. the - ~tuder:-tt;'_.s ' i~-~~rnirig ab-~ii t'i~s · , · :e_-~:pec'i .a_liy · _ .. _. · 
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:· · :_ th(Jse ·: who fee1 ttiaf. thetr e.·(for-ts have ·a reJati-onshd.p 
t~ ·.outcomes~· 
·_. Eld::r.i.dge · ( 1981) invest'igated tr{e ~el.ationsh.i,.p · ., , . 
· _oy. ~el f~concew~·, lo_cus _o_f . control ... and readc:in_g actiiev~·"" 
ment -with ·f-ourth . gr _a·d~ students. · Hi ._fciund that . hi.gh . 
. . ' . . . . . . . .· .. , : . ' . ' . ... ··. . 
readfng ·-~chie\l.em~n·t . s'cores·: were s ·~grii fi'ca~tly _. related 
. ' . . . . . . .... · . . 
' tp · ·high se.lf-·.toncept ' scores-· and to -irit'ernal ·."iac·u·s .of 
. . . ' ' ' ·.,, ' . ' . . . 
. · :.~ar.l,t .rol.;, s·cor'es . · : Low readlng a·ch'.{e·veme.nt s·cCi'r.e!?. wer-e_.· .· . 
• ' •,: • o , ' I o " I '• • o 
.. . s _ignif~ca.ritly_ rel-ate.d t,o.low 'sei f-·caricept_ ·~c~res . . find to · 
• • • I ,. t • • ' 
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Attitud~s - Toward R~ading . f 
. ,• 
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For centuries ~du~ators ~av~ spepuiated t~at 
Even. Shakespeaf_e .sup.por.te9: th~ _ notion· · · 
.·· . . '.·. . · .
·, . 
_; \ . . . 
;· .. • .!.-~. ·.· ; 
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' J· .' i . 
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•' •· ·, 
'·J : . .. : . . . th~~t. p~b~s~u-~y -~:h~ t . ~~h_e_¥· :~ .ike'· t~- .lea~'n .~he:ri ... he.· said_;: .· ~: ' 
1 . ·: . "No p~.'? ~i·t g_~_o,w~: .~~h:r_e :·. ~::s~ ~a · ~l_e_as~.~-e ·: taken .. ·'>: :e~· .! :_ · .::· · , . _· .. 
i" • 'o 
I 
} :.-:·.,. · · ... ~lthough .there · ·-~as beerJ· much· spe_culat'i.<iri -; - · ther'e: .n~s . be·~n· · · . , 
] .-._.:. ~ ~·· : l'i:t t·le'_' r~-~-~-~-~~h dq~~ .. ~:~·· :£·he~· .. - ~~~:a·t.i~~·~:~.i-d · :¢·f·;-~~pi:t :~ ·s· •· · .. ·. ·<._' · :">. _ : 
r.<:·~· ,~. . : ~ · ·. · _.; at·t~:~ude ·· a~:d . th~-.. --~c .qul·~-i i~·oA··· d-/ .. ~e-~diri6· -~~<i.{i·~: . :_ -,.i~n .: .. .... - · ~ · ~ : : -:: ·:. 
l~ ·:-. · · .~ _· ::···~ .. :··. ;:. · ...  :.·: :·: \1\ : ~ -,::_th·~--~~~: ·a~·.e:;~--~-~w ···jf.. · ~··o·;k . 9,~.- ·~ ·t.ti t·w:~ ·~.·. ·~:n_i .. ·i·~ ~·'d~~g_ , ·. :~~ex~in . d~:i. ,.: .: · .... : ·.: ..  ~··(:: :- ~·: .. ·: ·><-.,;:· 
:·, 1• , : ... . J .:. _· ·. :;;: ··: , _~ · . :· ·: . .. ·_· , :.'· . ·. ··~~ - . .. \· .. -_,._: ·. :: .\ .... ,.: ::.:·:.-, ._ · .· ... ... :·. :_ . _· · ·: .. : .. ·.:· ·_ .- ··, .· · ~ , . · . . :·· ··· 
1·.':-'·."·. ·.:·: . ·.-. :·: .' ·. ·, .. and .'·~il'l.er .' (t97.6.) :st.ate·:thaLa positiv·~ -~atfit·u:de ·-i·-~: · ... · ·- ~ ~- .·'.- .' · ... : ~-: 
·} .. ' ,. . . . '· ': . ; ,-: ~ ',. . ; . : ~· · .. · __ . . ' . , , .. ~- - · ·_- .. ·.- ·-.-.-· -. , :· ·, ;' ·: . .. · .o . · :.~ :·. ·• . .-•. ·:-: . :: · ~ ; .. _. · , . -.· ~ ·•· ... : .· , .. • · _ . -~· . • . . , ~. ~ -~:· · _:·::~.: · 
· -:·: : ·.; . ·. ·.'.'ess:ential fdr .successt;ul:maste·r:y''of .the written ·page." ·. · . · · ·· ·- ~- . .. :-· :· 
i- -, ' ... '. · .. ' . . . < ~. i)·;. ~·hpe ,Ooti.rig t~at l Hile re~e~p_c~ ~as b~.~~· dori/ . · · .. < :-: .' 
[< :6n ~ ·elat i·o8~·hip ·. t)~.t.~een· .. !.eadin'9:· a t tltu.de 'and .· ?.chie~e.menL - . :. . ·. .. . . .:~:· . 
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. .· : :Squi.re~J i9~~·) ·o.up~n~·~ · _so-~.~ ;t Mi.ngs · th~·t r~ ~~e·~;ch .·.·_.:_ · - ~· . ;: · . .-·.' 
'. o • • ' \ • • ', ' ' ' • ' ' ' • • • • ' ; ' • I _,. • • ~ ' ' ' : • • ; ' ' ' ' ~ ' • ' ,' • •• 
·, ·, in r ead i ng . revea'l . about ·at ti tu.des . tow.~ rd.' re~di'ng. _ . ~fe- . . . . -::-.· ·.:<· ·'_ --;::: .. :. · 
· · · s_u·gg'es~·ed _ .tii~·t:. ' r·~:s¢a~rch . demonst:rates ,tha t' ·:·~ e-~ho·d·s': ~r . .- · ·· ' . _...:·;·: _ ·,::. 
_. .. te·a~·hlng ·an_p: ·~o~~dt·i~n~ . :~f: · : t·e· ·~~bing:' : can· a ~;:e~~ - a~n .·· :. ·:.: :· ;. :·_j ;_-.~·-~·: 
' · .. :··. . · . · . , . . . ,:·._:: 1, ', ·.· .- .: . _· .. · ' ~- - - --- .. ·· . ~ . . :- . • •. · .. J·~ ·.·.:. 
· . . 'indi-v-i:duaf' s .atti tud.es ·toward . read.ing. ·. ·· H ~ .r~m.a.rke~ .. _. . . '· 
. .. .'·:· '' t~a·~·· ·:.- ·~_ . · ·_. : .:·. ·:· .. ... :. · .·.·.· . · · · ·. :· .. . .. .. . ·. ·. ·' ., _:. .· ··.:·: . ···.· .. ::.. ·. 
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. . ~ ... .:.. .. . ~ . · · - ~. : . 
· rhe_: _:~ ttitudes · which r :ea.de r s bring_' to ... a · . .--. ·.. · · · .. . ,. · 
.b.cio!<'. a'nd ·_t:~e.· _ ~att1 t.u'des . which . the·y .. d.ep:Jv~ . . . · .- .· .... ·.: · ,' f, .- _:-.._ 
· . ·.fr.om ·:their reading .: are · intimately relat_ed · .. · ·. ·· · 
.·:.both .t.o·; tp·~· proce's~: o.t . re'ading· _-lfsel.f '.and .. .' . ' . ·.· . . . . .. :. : . 
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In the rt;!lative~y s~fa·ll number o'f· publi·shed· 
. . 
research studies 'd'one on th.e t:elatiohshlp between reading 
. afti~ude- ~n~~ ~chie~eme~t ~n-. children· , th~ results-are 
io~onsiste~t. C~rt~in · studie~ and t~eii findin~s - wi~l 
, . . - . . - . . 
~ be ·reviewed to · illus_tra_-te this inco~sistency • 
l • . ~ 
. . · ' ') .. -Lewis (19.79) studied the :r.elatl:onship · between 
a.tt·i ~~de ~9ward _re.ad i ng· a_nd· re~ding ,s,lj,.¢ces~ . ."- Sub~ects-
.. ,. (; . 
..· .· 
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-: : .'_we 're .149, :th1r.·d_, f~Li~ .t'~ ; <;ln·d· fifth . g_rade . p~pll"s. : - rtie~ir . 
• ·• • ·. , . • • • ~: • • • ,., ~ : - ,l,. -- ~ • ... .. . . · • • • : .. . :: - ~ , ; · --~ • .- ' • .-.. - : - ~ . . ... -·-••• . --: • • -~ •• • . • • •.: ... ...-·.: · :·_:; . 
; . . st:ores. 'from a reading ·.attt t'ude ·:·in:V.·entp-ry .w~r~: cor. r:.e l ated. . . :'.· :-... ·. ··' . 
·:_· ,· ·.· ~:,:·:, ... >:.: .· _. ·.:.: · .· ..  ·~:~ tb · -~--~:~bj~-~d .;1 .. ~o·~~-~ ·. ~ ({ri-: :_th~- : .5~-~t -es·t~· · -~--f'-.the M~tr~·~ori·fa~-- - . . · :_:: . . . :::· .: .·. ·:· · .: ;.-. 
_ . : ;: ·... · .. : .·. > ·; ··:,. . : . J\~h1ev.em~n·t:· .. .r ·~s~-~- ~:·<·.:.;h~:. :·:;l~-.d~·~g:~ .. :· ~.e.'r~ -~-~-~8. tl~t{~G~:i :l-~ ~ -~ · ·_., ... ;·,·:: .. l ·:/ ·.-._ ·. ·-.-..  ·· · 
{ '' . ' · · •.. • .· • ·· ·. , . , . ··.•·.•·•· .~ I.p.ni r~ ~ .~ t ·~ t~ + .; ~ad,~~ 9 ~ ah.i i:ud ~: i.n~ ~.n t6ry . : . < :·· ·· .· : , ."S.': · ..•• '
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Sharmo~ .. (l~BD) studied the effect-s. of me'tnods :o.f . ·_ 
st'a~dardi~~d reading -- ~chiev.ement test.' ;;~dministr-a_t -i_on on .. · .... . 
· ·a·t -~ ;i tude~ tciwa~d- ·-r-ead~-n g'; ~~-bJ e~·t s -~~·~e ._· ~12;· t~ n~h , ~-r a"d.e : · _ :. .· 
. . ... ' ·. . . ' ,• ··- ,:- · . · .-· . ·. 
- , ,·-
· ·. _stude.nt~, . rEmd.oml,y as signed ·.t~ ·.o~e .-of . fb.ur lr-~a.tmerit. '.· 
:~ • -~ ·. • ' ,' . • • ''• ' : ' :· • I · - . : ' ' - . • . : ' ~ ' . • • ·, ' . . •' ' • . . ' ! . 
.. 
. .. 
·.·. I ·. ;·. ·. . .groups; : (1 ), In the :"Counsel'led Group .,'" ~: s~udents· _were._. 
_, ~ -, i . : ~ . ·. · · . .fi;r.st ' :cou~--~~Tled . ~bout. ~he . n. atuf.~ ·-.a~·d . p~;~~-s~ · ~:f ,th~· . ~·est· · ·• · 
:.·. J. ·· -_: ... . , .·· :. . . :the;:· w~·r_e,. t~ .take·, r)~m~~~ ·.the --~~;soh . oeri.ny R~.a-di-~g-: ~·es t, . · · . 
·' .· ,· . . . ' . ., , . . ' ·. ' . . 
· . ~- J •'. :: .·.: :·~-··. .. . • ... '/ :· F. o}m ·[; . ~' . ;·Up':o'n.' c ompl~t'i ori ··0 f .t~~ .fest ': the.Y. : we're· . COUQ~ ~i.J.ed' ' · .. : 
.,. . .,• , : ·:>·':··: ,_·. ·· ." :·· . . ·~ :- ·: ~-· :_, ._·.,: ,. ·.'.,. t' , . .-:. :·· ... . , : ..... . --: ·::_. - ·~ ·.· :· ,• ,. , ,.· ~ ••· •. • , • .• ' • . r . '' 
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. : .. . ·· : · · -: ,·· ,·._>: :_ •. : .. :sur:\7.-e)/:' : (2).; .the .·.ns'core . Onl y_.·:9.r.cit,Jp·u· was , gi ~.-e·o · th:e : Ne'ls on _: ·;_ :. .. .. . · .. :.'· · : ... , '.·· :  
~-;~~:- · ,' . · .·. ·~--... ··:.:· _:_·: ::· .-·; .. :,. : _ · ·-~ .- ~- -~·.· _. -;· ... : _. : _.··:, .. · ·-.. :; .- .-~ .- .- -- .~_· .. · -~- - - ~ ·-.. ·:: i ... ·.~ .. - -. -:._·:_- . . _:·· ··~ ·· · : _ ... ·-.-. ;·-: : .-· : ·. :·_.:: ::_ : . _· ·.\·.·.~ _· ·;·. : ' 
., · ' _· :. · . . .. ·· ·.· .. Deriny-Reading .-;Test, ·,Form .c,>tneir·s·core.s we re rep·orted·· to, . ·. :- .>_. · .···:: 
.. :.·.;1 .;:· .. -... ~(::; . ·_.· · . ~ _:.: .. :_· .. . _ .. _ . ·· ·~·.'.' · · . ·.: . ·: .. _.-:·.-.- :_: . ·l· ' .· . . :.-_·· :· .. .- ... · ... ··_.· .. _ ·:.:.: ~ ·-. ·~ ··· .·-: ·-.- ··.: ·:·.- ··· :_ ~ .. . -.. ~ - ... ! ~- : ~1,· · .: _·: .. _. . _.. 
·, _.< . -:'· :: · : . . .. : :·: . .. ·: :· i. ~,ti'e_m_ ,' .. a:~.tt , th ~I"!.· ~.~ ~i.- ~ orniJ let. e d · th~--- aft~.t u de · sup-v ey :-::· ) 3,-}: .. :,.·.:· ... ·· :: :··_. : .; ' · .:·: ; ·--~. · . 
._;._,:-- : :.-.' ... · ·:··. '. :·: : .. ·_': _:-.. · · ·: /··1:h,_~_-< •_iNo. ·, ~ ·co;;~_:; ~:r 9-~·p" .:·w ~5 .. .-g·i·'~·~~ : fh·e ~e~~~-1'/- .':b·e~~n{ R·1ea.ci {ri·g. · _ _..-~--· - : .·:::_ ::·) ... . .:·  ::. · · 
. -~- ~: _., · . . · .·_.;;_." :r~st ·, ·.F;~~- - c';·· .·t-b~i~we~ . ·b·y·._the · att.i·t·ude .. ~ ~u~~ey :but ·--~~~y:: ~ ·,-:· .. . :_' : .. · ·'· · ,_:': . 
.. . ' ", · ·~·: ... ~ .. . ' · . ~ - ... ·.. . . ·. . .•; _ ... . . . . . · .. _. . --··:·\ ·.: - ·<-: -~-- . ·' .. ··. . -
'' .. ,,,.. . .< ':' .' . did not .learn .· what -:the 'ir: scar'e.s· 'on--;the · r~ading . ·acti·i'evement . @ . . · 
·:; ·. ·. - ~ . .. . '-:: :·t·~~s t h~ad . .'~ e -~·n~ ·;.·· · :.~ ·'f} .. ~· .~ ''. ~orit i-~ t Groy·p· .. ·_ .f i·; l e/;o·u~:; ~·~~ . _: ·. : . , .. _ ... 
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o. 
I 
and the Estes . 
. 
ih~ Gate~-MacGini.tie Rea~i~g Tests are a ~e~ies 
of,test~ design~d tq measure gr~up and· ihdividual achi eve-
. ment from. ki~derga-rten through . grad·e t;vel ve: The gr.ade 
' . . ' . ' ·. ~ . . . ' 
three groups_ were given level c,' ··sLJi table ·for that .. grade, 
. ·' 
. and the grade s.ix g;ro.ups were g.i.Y-e f!l,._, t he appropr fate test 
. . -~ . . . . . : 
· ~- .ievel 0. · Tt.:le test's .'we.re admin"ist.ered .. a,cco:Dding" to' the 
... 
. ... 
. . 
• . 
. ,. 
: " · ~ :· ·..,· .. 
. · ..'. 
,. ' ' 
., ' 
' . . . '~ .. 
: · : ••• • • )o !. ~ 
· :,(~:_,-':· .... · ·procedure ."Outlin.ed in .. the ·examiner-'s m.an!JaL-. The p·.. (: ·~:>·. ' 
. ·.t ; ·. :.• ·' , . ~ ~crifeVe~~~t te~t w~s ~dmi~;Stered vi~e same week t~. ~il ·· . ·. . . . •··· 
· i . • : . ·. ·.·.· .. ·. .s~bje~ts. • ·. :, . :?".(_ ,'' 0 ? ·.·... . •• ·. •< 
. '·'iJ:.> • :, .. • .. ·. · .·  .. ' <' : . ,,· : ' >~.,·r~ ~c~e~' s ~~nUal (MS?GI~iti~ et. aJ : , • i 97BJ ·. ; .. · .· . ·,: · . · · \ 
1 
.. · .. ' . . 
, , 'Xt \., ·· •, i. ~ : i . provide<i~ro,r_0a:t~o~ : brl •te~i .~~i~i~~~atiori_, '.'Stahdatdita, • ·• ·· · : :\ : : · 
'.:.':·:J ... :.. .. . ·. ·. ~. · · .. -· tih~., ·. v'a'!_ldi ty, re.liabllity "~nd tes·t · _sc·o~i~g ·. (~ · -The. :n·orms ·. · . ··.. .. 
~ -: _ .. : .. 1-"·· ... ··. :: ·.: ·. _.· ·: .':' . . · ·. :.: :. ~ai .  :~he - ·~a·t:~~·~~~~-~-1-~~tt~ ·~e·a·di-~9-'-ie~·l · .we ·r~ -~;~:ei·:~:-~ed .~Y · ·. · . ·. : · .· . . · ..:.-, .. 
·• :.··: .. · . .'.. . . . ... :~ · ~-d·m·i~istrat'i~g . the .. te'sfs , to a ~a.t~nwi~~:. ~~~ple·: ~~- . ' . :·. ·.:!:,'··:· .. · 
i:;"::;:: .:<, ~ · .. ·· · - ~ .. ·.' ·: ::a~.p~'o·x; ~~t;~'l:~· ~ :b-', bb~-.. st~·d~nts in 37 ·coniniuni ties".- :J:he · .: . ... . 
i· .. : ~:·; ' '• .··:_ • .· . . :· '·~· .. .. ·· .. · ·~ · . ·.· .· ._.·.·.- ·.· .. ·: . ~ ··:·: · ·~ · . . : ·.·· . . · ~-- . . . . . .. - ··.· . . . 
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;-': ·.·,: · .. · ·. -~ .. : -: .... :: ·~·~·· --~he . ~~s~~. t_qf. -- ~i-~:~, '. ge_o~~ap'~i .ca·l ~ · i'~c.a~io .n, ~ edu~·a:ti"~n~ i. < . . · · .. ·.. ·. ~ . ·::, 
' ~ ! ' :. , ' • • • "', • ; t ~ ' , , K ' ' ' ' ' ' ~ .. : ,• ' ' • • • ' I • , •• I , , 
·._. j· : .. :<' · .· .- ·. ':. · revei·,-. ·and., fa'mily . fnco·me.· . .- . :_ .. . • : · 
.. . ·.J ... · ..... .. -: ... :· ., . . .· . .. . : • . . . ". . .· : . . .. .· . . . ·. ·.. . . . ./· . .'· 
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However, the Gate~ : w.a·s used as .a t _eg>.U-R-g: i"fistrumeht 
• ,• I . • .•. (_~~ · , .• , • 
because, 'as·. prev i.o·u·sly ·mer)tiom;·d ,---the crede:ntials o·f ·the 
' ' ,,, '11 I ,, • • ' ' I • 
test appear t5 ' bi w~ll . researc~~d. Also, this test has 
.. · . .. ,_.- . • . . . 
been used by the Avalon £pns~lidated·S~hool Bo~rd f6r ~an~ 
• • J ~ • 
years and, in this context ·, has peen 'found · botn us~ful . and 
d ' 
valid .. . . 
Estes is a test whi<;:.h . :~·easures · attHud:e~ · tow~rd 
• •· • • ' • , '! • • • . ' I • • 
rea,'ding:; . i .t . ts ·a .. sunim,ated· r _at~·d .: Li~·e.~t .sc.al.e, on ·whic'h ·~ 
' .. 
:- -
. . ·.\ 
. : . . l 
' · ' . . . . . . . . . . . . ' 
' ·. ~ubjecfs··. rei's.ppni to.· qu·e~ti'~-ns. : -~n·. a.· . .-.H ve-p6i~.t · ine:a·sure ·: 9 f ·. . ... ! . • .. .. , • :- · .. 
· · .' ·. :. ·· · ·: .. st~on·~~-~- ~-9~:~~ - ta :· str~~9~·; . ·.d-.. i~-~·9·~:~ -~·)::: ·rhe·.- i h·;~~t{g~ t-or· . ··  .·. ··:!_.::._::_: ... ,,_. 
;;.-·.<: :_·_:. ·.:': .· .. : ·. . ~d-~1-~l-~t~-r~d· ' {~; · .. t~s~ ·· f:o· ~i:/ ~-~·bje~t·~ .: ·.i.n. :· e~~-h·· · c·l·a~'·s : du,~ f~~·: · . · .. . · .·.·: · .. :
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Procedure· in· the Treatment .of Data 
After c6lleciion Snd scoring of_the data, an 
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The brain. has. t~o ·he'mi.spheres, each .. 
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that ·. is- right-han.d 'ed ·~ But somebimes the 
. :· ~ r -~ght hemisphei!e usurps contro.;L of _language 
. especi~lly in· ' left-hander~ .. Some ne~rQ~ 
. ·1ogists call · this- exceptio.n "anom~ilous 
· dominance .. " ·(p. -~3) •.. ·· _ .. · . · -
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.· on ~ttitu~e~· - toward r~ading. Therefo~e, one objecti~e 
o.f . the st'ud_y ~as to. ?!?c·e.rlairi the import.an.ce of a.t ti tudes 
in determining re~dir-~g ·. :achili!vement in grades 'three and 
six. i~~ .conclusions ; of t~e ~tudy; ~~riv~d ~rd~ - the 
. . . . 
• • ' &I • I '• • 
finding~ ·of. th~ ·d.a"ta, .'w_ere ~uppor:t.~ve o".f the . theo.r.y that 
. .' . . . " 
attitude ana .~eaCiing are . ci1re9~i.'y .relate·ci:. 1 t - was .. round . 
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·: ·; that· ·at(ij:uCJe·~(_affect . -r·~a·d.in'g in .:gra6ies' .three and six: :·:--. . · . . 
. • • • . • ' •• : • ··.. . ' ' . ·~ ·• • : ' ~· •. • • . . :-.. ' .: • ••. ~' .. '. . • : ·: ' • • --. j .. . • 
~:.-.. · .. . .- .~ : · : · ·. · . · · c . ... ·. · :: · . .. ·· . ·. · .,=qie ·.: d~ta ~lso -~ndi¢a-t~d · t)Ta~:wi_ th~n cert .~iri :· '.:: _·· . •. ,, '. · .· .. . . ' 
:_:. ;.-... 
.· .. , .· _ ·:_ ;'.·~. ;_:;-.·.-.. ::. : ... :·: ':~ : ;· .. :· .st\d~:n~· ·: ~:~hie~-e~~~~- ':·c~t-egci:~i~ ·s .. th·~ · ~;·t ~6:is·: ~J .. >.;a\·~_lt~~-~ :·.·; ··'::· ·· '.:. · :~:. :··;·: .. ··:, >.-,;·· ;1. . 
.;': '..'-·~ ...... · ': : ... ·: -.:• : . ·. ·-<··! . ·~·<.:. ~ ,·,.· .. · :· ·· _;:··.· .. :>>·>·· .. :·::·,_·,_: ::--_·· .. ··:_. -:.'.': ·.·:',.'._ .... · .... _-.:·:·:.:: .. :··. :::.- .,· ' ·>··· ';·<_:._· . 
.. ~',;::- .' . · ~ ... ;_.·. :\ . . . .: . .-: <.a.t ,e· . ·.Q~g~ig.~l:!.l'e >'::. · t~ _i:~ _as.· : · .. fol!nd>~h~·t .. · a.t t _i t~d·e~ .,-·;d:i d, O:no~ .· ·,:·. · · · .. · .. _: _:-, .. . '.: :·. :, ·.::· -:: .. 
:{ ' "·-··- -_ ._::_•·_ .•. : : ' ' ••• ~·rre.ct~'tio~j; rr;~~nsiop : \~~ t_h~ hf,ilh ' ~chi •, v~~~ft ·· ~ ··~ inQ ' : ·_ • ··--· ', • ' ·: ·; < \ ; 
:f.:<:: ··· ·_;·.. . . stud~n.ts In ·gtaae·s i th·ree ;arjd· six',. due . _pos'si'b~Y . to· th~ ·. , · ~· · · 
.' :: ·~: · < ·~ ··.-' '· : . ... '.: ~ · .·...;a:~l t ·h~t ··g·~_od . ;.e·~der. s_<se~~· -t~-: h~~-~:. u~if~-~~l~·:· P~s-iti·-~~ .. . . · . ... · _,· .. . ·.·:· .. ·. ' ' 
' · · ·· · ..... · . ··. ·~ ~ tt{tud~s.;'tow·,{rd-'·; .. ~~ci~'hg ·. . . · · .. · . .. ! . ·-·/ · · · .. ·' , · . . :_.:-,_.· 
' · , . - - .. ' . . . _._.· ._ .. ~· .. .. · ... · · .... · ~ .... . -: : ' '. ~ · .. · ~· . . .... · . :.· . ' : :.. · . . ' . . . . .. : .. 
·. · -·, .··· · . On¢ unan·t~c~_p_at~d . findin£f·:W;is .,t .h.at sex ·w·as .riot · .. ·· 
•;•' _ _ · ... '. . - a ~ite•mi.~~~t •ot dif(~~·~ces ··~n J~-~<fi~~ compr~h~~~i~n~. : ; 
't ·:; . . ... .. '. . . . .·. ·_· .. fo·r 'g·ra·d-e.·. three p~pil·.~· -.:. · .. f!.~w-e;ve/~ by>g_ra~~: s,i.x'; ·_ t .heie .. '. .. ... . . 
. :_~_;<~:. t ' . . ·_· .. •.· .• . · : 1 ·;:- ·~ .- ··>· ·.:_w:~s ::a' ~-~ .. ~08~.- r~i.~t.~q~:~·~ ·i ·p , - ~:~t~-~:.e .n s·~-~- ·.~n~ : :r·e~d·~-.~9 ~ : .. i~· . . ·. . -~ .. . . . .~ . . ;.:·:·. 
}~~.:: : · .. ...- .~\·. · .. ~ .· .· .. : ' -'-.-~ : .f~vcir:: .~f· :gi~(s·~:· · .. _ ·. ·.i. · .. ·. ·~ .. ::7)· . -~. _ .·_:.) ·. ; · :. :· .. ::· :,.-·. _.:.·:·< ·. , ,·,..:_.-, .... .. .. ·:·. · 
:;::~·'?: . . ... , ... · :: Jher .~for·e; ·i't m_a.y; be -~·urmi'sed ·· tha't a·ertai~· .. iact:or-s- ·' · . . · , ·:· . . : ·:<_ .: 
:.:::::,::, . '{::~:·· · ~··.· .... ·, ..: ·. ·: · .. ' ~·a~se ·~~e:·.··~t~·i!~~:d'es : ·-~f· ·~a~s< · .~~war'd' / r:e~d{og ·· ;t·~: ·.~·~~:~ : .. in . 'th'~ :· .. ·.:·:. :' _::· ....... ·_>·} ·.:-
;·:~·:.,'}{ · . . · :-· . . . : . : · . . '·:. ·: ·· . .... . ·,. · . - ~ . ··- .· .. . _ ... <: ·:<:·.:·: .. .. ,· .:.-:<·· ..  :....: ' .. : .. ,_ .· .  ·· ··· .. :.. :· ·_· : .... -.' ··· .. . .. '. >:·:· .. 
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